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ABSTRAK
Muharnis, (2014): Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Matematika Melalui Penerapan Strategi Tutor Teman
Sebaya Kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Penelitian ini dilatarbelakangi pada awal penelitian ditemui bahwa
rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi Tutor Teman Sebaya yang
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V
Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten
Kampar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana  penerapan
strategi tutor teman sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Matematika kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Prosedur penelitian yang digunakan adalah Peneitian Tindakan Kelas
(PTK). Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam PTK, yaitu:1)
Perencanaan/persiapan tindakan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4)
Refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri
004 Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun ajaran
2013/2014 dengan jumlah guru 1 orang dan jumlah siswa sebanyak 37 orang,
yaitu 19 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sedangkan objek penelitian ini
adalah strategi tutor teman sebaya yang akan diterapkan pada mata pelajaran
Matematika di Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar. Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi, LKS, dan
soal evaluasi. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan
LKS digunakan untuk mengukur kekompakan siswa dalam berkelompok
sedangkan soal evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adanya peningkatan hasil
belajar siswa sebelum tindakan sampai dilakukannya tindakan. Analisis data hasil
belajar siswa sebelum tindakan, diperoleh ketuntasan individual dari 37 orang
siswa yaitu 16 orang siswa tuntas dan 21 siswa tidak tuntas, dengan rata-rata
ketuntasan klasikal 43,24%. Setelah dilakukan tindakan, hasil belajar siswa pada
siklus I diperoleh ketuntasan individual yaitu 25 orang siswa tutas dan 12 orang
siswa tidak tuntas, dengan rata-rata ketuntasa secara klasikal 67,57%. Sedangkan
pada siklus II diperoleh ketuntasan individual yaitu 32 orang siswa tuntas dan 5
orang siswa tidak tuntas, dengan rata-rata ketuntasan secara klasikal 86,48%.
Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi
peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi tutor teman sebaya
pada mata pelajaran Matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai
Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Muharnis, (2014): Improving Students’ Achievemant on Math Subject of  by
Using the Same Age Tutor Strategy of the Grade Fifth
Year at State Elementary School 004 Sungai Jalau sub-
District of North Kampar the Kampar Regency.
This research was done beause in the preli menary research, the researcher
found that students’ outcomes on math subject was low. The purpose of this
research was to describe the using of the same age tutor strategy to improve
students’ outcomes on math subject of grade the fifth year at State Elementary
School 004 Sungai Jalau sub-District of  North Kampar the District of  Kampar.
Formulstion of the problem in thisresearch was how how to use the same age tutor
strategy improv the students’ outcomes in learning math subject of grade the fifth
year at State elementary School 004 Sungai Jalau sub-District of  North Kampar
the District of Kampar .
This research is action classroom research, the procedures of this research
are: 1) planning/ preparing action, 2) implementation of the action, 3) observation,
and 4) reflection. The subject of this research was teacher and the students of
grade the fifth year at State Islamic Elementary School 004 Sungai Jalau sub-
District of  North  Kampar  the District of  Kamparacademic year 2013/2014while
the teacher is person and the students are 37 students with 19 males and 18
females. Meanwhile, the object of this research was the using of the same age
tutor strategy in the math subject at the state Elementary school 004 Sungai Jalau
sub-District of North Kampar the District of Kampar. The instrument in this
research are observation paper, Students’ paper task, and evaluation question,
observation paper was used to observe students’ activity and students’ paper task
was used to measure students’ solidarity in the group while evaluation question
was used to measure students’ outcomes.
Based on the result in this research, there was the improvement of
students’ outcomes before giving action until aftergiving action, the data analisis
result before giving action, students’ individual completeness from 37 student’, 16
students’ passed and 21 students’ dit not pass, the standard average was 43.24% .
After giving action, students’ outcomes on first cycle, 25 students passed and 2
students did not pass, and standard average was 67.57% . In the second cycle 32
students’ passed and 5  students did not pass, and the standard average
was86.484% based on analysis of data, it can be concluded that there was
improvement of students outcome by using the same age tutor strategy on math
subject of grad fifth years at State Elementary School 004  Sungai Jalau sub-
District of  North Kampar  the District of  Kampar.
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ملخص
تطبیق استراتیجیات خلالالریاضیات منالتعلمنتائجتحسین( :٤١٠٢)،موھرنیس
للطلاب الصف الخامس في المدرسة الابتدائیةالتعلیم بین الأقران
الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة كمبار.
لطلاب ھذا البحث الدافع في بدایة الدراسة وجدت أن انخفاض مستویات نتائج التعلم ل
في مادة الریاضیات. وتھدف ھذا البحث لوصف تطبیق استراتیجیات التعلیم بین الأقران التي 
یمكن أن تحسن نتائج تعلم للطلاب في الصف الخامس في مادة الریاضیات في المدرسة 
الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة كمبار. صیاغة المشكلة في ھذا البحث الابتدائیة
تطبیق استراتیجیات التعلیم بین الأقران یمكن تحسن نتائج تعلم للطلاب في الصف ھو كیفیة 
الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة الخامس في مادة الریاضیات في المدرسة الابتدائیة
كمبار.
وجھت خلالمراحل أما بالنسبة لل.الطبقة العملدراسةتستخدم فيإجراءات البحث
، الملاحظات٣)العمل،تنفیذ ٢)، والعمل، إعداد/التخطیط١):ھيملالطبقة العدراسة
الصف الخامس في المدرسة الابتدائیةالطلابھي المعلم وموضوعات.انعكاس٤)و
عدد في٤١٠٢/٣١٠٢الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة كمبار في العام الدراسي
في .امرأة.٨١رجلا و ٩١خصا كانوا ش٧٣ما یصل الىالطلابعددشخصا و١معلمي
ھذه الدراسة ھو  استراتیجیات التعلیم بین الأقران التي سیتم تطبیقھا في مادة وجوهحین أن
الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة كمبار. أدوات الریاضیات  في المدرسة الابتدائیة
التقییم. تم استخدام ورقة المراقبة ھذا البحث مثل ورقة الملاحظة، أوراق العمل، وأسئلة 
لمراقبة النشاط الطلابي وتستخدم أوراق العمل لقیاس الاكتناز من الطلاب في مجموعة في 
حین أن أسئلة التقییم المستخدمة لقیاس نتائج تعلم الطلاب.
بناء على نتائج البحوث التي أجریت، وزیادة في نتائج تعلم الطلاب قبل العمل إلى 
طالبا ٧٣لیل البیانات طالب النتائج قبل إجراء التعلم، حصل اكتمال بشكل فردي العمل. تح
٪. بعد العمل، ٤٢٫٣٤اكتمال الكلاسیكیة طالبا لم یكمل، بمتوسط ١٢طالبا و٦١ھي أكمل 
٢١طالبا و٥٢ونتائج تعلم الطلاب في الدورة الأولى حصل اكتمال بشكل فردي ھي أكمل 
٪. بینما في الدورة الثانیة حصل اكتمال ٧٥٫٧٦اكتمال الكلاسیكیة طالبا لم یكمل بمتوسط 
٪. ٨٤٫٦٨اكتمال الكلاسیكیة طالبا لم یكمل، بمتوسط ٥طالبا و٢٣بشكل فردي ھي أكمل 
بناء على تحلیل ھذه البیانات، فقد خلص إلى أن الزیادة في نتائج تعلم الطلاب من خلال 
قران في مادة الریاضیات في الصف الخامس في المدرسة التعلیم بین الأتطبیق استراتیجیات 
الحكومیة أربعة  بمركزي تمبانج بمنطقة كمبار.الابتدائیة
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